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,. ,..... Jndtdarincdl.tthe"Littk w·. ~ Sled" .. .,. lonnula 111111 faikd , 
... the G(Mn.l Encuti•"t Boani of 
ourunion,atiurecmtmeo:ti11JinAtbntic: City, hall 
ai•~nupteliontoacon•irtionthatil"idely,ha~ 
thruuAhoutthei:Oimtry. 
Thekadtnhipofthf JLGWU ·~-~of 
cou-. to ... ~ rqulat\on in ..... roll'l(. A balantt 
b(,t"H;n Wf.!" and \ivins; cqm il u _,ntial to the 
wartcOOOhlya.anyolthcothcr~najoc Nntroll in 
prodlldioonand dill:rib.!tion. ThiJ balancillJ t.tt .. ·ecn 
carnin85-.nd lhing CCIIUob-iou.i)·•hould b(, ph""Otrd 
....,. oo 1 lkltibk, rGpOI'IIin: "~ policy. The nUijo!- 61:-
l<:'o.l fll tht "Lillie Strd" formula il cuu~inc:d iu i" 
rigidot)", in tb(, prnumption that on« hrd it il Alb. 
jc<-tto 110 ~hangc, 110 rtt--ilion. 
Labor,surtl) nole.thananyckmo:rnintb(,CO!Jn· 
uy,ilafn.W;Iofinfl~tion./ustatcdinthf~ution 
adopted by the GEB of our union, '"11bo< b.•"Or.< no 
n«lxtw«n wage. and pritn:." But labor, "atrh· 
ing the dr-..fi~tion of il> frottn jl&} envdopo!, iJ u··~n;: 
1hatthc indUMria/combina "hich contrqlli•ing TIC· 
ttaitics arc rlyrodeting pried ll"ith ap~»ortnt immun· 
it~· In thc fact" of spiraling pri~o:s, tho: rij;id fonnul~ 
of fifttc\"1 pUCftl\ II$ rcpmomlit'! the !IP btt""ttll 
the li•·inll rom from Janna!)' 1 ~19-f l ,to d.ur, ob-
'"ioualyil .ham and modter,•. 
The Go~mmrnt h1s promisc:d the Amc:rican ron-
sunotr at thetirnc the Siabilin.tion An Will adopted 
• in NO> ember, 19-42, 1hat it "-ould pre. for stai.Klizcd 
li•·insr05llthroughpriccctilings.prKcrollb•cband 
thmlll!h..,~diotofoodpi"'Omi>IOI'!<.Ithllo•lli'IWilh 
liulc~UC«:~>S beo:.ausc it has failed to usc the mailrd 
.,...,.......... T"Mc:ocnmrrdool,_.,o(a .... 
,._ lkn,hu~tbat-
ha•·tiSmillioa"fOI")OtUSiptO-
pk" in oor midi!, pmpk wtoc.c caminp ha•·c hardly 
bcc:nraiacclinynrt .. hikth;nlc'*-hl•"l rWnwith 
tragic rapidity. 
t 'or ITWI)"Iont montht tM I'""' of the nation h .. 
b«n WOR)11l( about ''lwolkn incolncl" ol war 
camcn. Hartkho:lled poli1icc:. tt-'a"ywMn; in lb!: land 
h ... cbctnlyiPf•"·akenighuindll'adolthcdima 
allddollan .. ·hkhdefcntc"'Orktnarcpilinrup from 
Cl'I"Utime.U.borandhauntedbytheap«tn: 
mouri"ting pd'rthuins powtr.of tM wa,:e carncra. • 
Now roma the ra'Cbtion that pretty nearly a 
third of the 11·agcandu.b.ricd populationofthccoun-
' '1' !.li•·ing practically on a below •ub!.DteiKC level. 
TlK earnings of th~ IS million· s;ainfull)· emplo)·cd 
people, in •iew of the &harp!)· Nm ""' of li•·ina, 
h.-c in reality b«n cut, Me.~ of that people bdont: 
10 "hat il gcllCT"III) termed the "white collar" 
JI"Oilp-GII"w:t workers, chil ~e:n·anu in all branchu, 
1eachcn and pll'achas, the smallu ICCcaory u;o.da 
and the poorer paid prof('JIIions. Thc:k fo!Jotten peo-
pk hl\·c. no unions, and • grut tmn)" olthcm ha.-. 
in the paK regarded thcmso:h·a as being "abo<-c.~ ba-
lniiJ:ingtoalabornllion, 
lndi\·iduaUy .. of Coti~Y, they can help themsci\"C. 
but little. 'Doc)• <cannot tt-'Crl ~ppc~l (o the \\'ar Labor 
~rdtobcp:o.ntedincn:l1tlth~t"ouldliftthcmup 
to tit<: '"I.iulc Steel" formula. Tit<: WLB il not author· 
Ucd to act on indi•·idual application• no malltt how 
ddrn·ing. The \\'LB dulot onl)· .. ith appcab from 
Ol"f[ani1.NI.groupe.. 
fiat .. ·ith the prolitttt11 and poi« gougat and b«~UK, Wh.o.t ca.n thil l~rgc Kj:rMnt of the American jfop-
in the. face of Congraaional oppo&itlon, the AdminiJ. Ubtion, taught within tho: damp of uationll)' 
uation leaden ha•-c th111 far neglected to tdl tilt uminp and distraaing high o:o:.t of commoditiu, do 
country !he: rntirc uory of die ,.-holc:$alc conspiracy ltlm«ttheminitnum nc:CCIIitiaol the:famitybudgct? 
of the: food huccanom to mula the Amerie~n ron· Congra. will not do 1 thing for thac urtorpnittd 
aum«~ ol billio111 of dollar• while the war c1ntrvncy American w~gc and u l1ricd people. It rould help 
ilon. rollpri«s~kthroughsubsidiatofoodprocCUOI"t 
. action. t.hc l>llral 
waylo•~o(e«tnnO!!klttllrity. 
Onlbeochcrbuld,doc:lradcunion~mmtca. 
illalfordto...tatpiUianitu4colcomptrtcindiRttt~ft 
towarda the. "forptcn" men and W1)1'!"1tn. ~ 
pma.pt, iJ thor: fii)'Cbolorkat .-nmt for~ 
\abcx- IO mab iu Mrorcat bid for nw. Ol!ril.uion 
amons thil widt clement o( unprotccttd industry 
. ~em~ 
e.t..t 'nlla Now that we ,arc Knlp\"t; t1te 
TntVMty bollom of the budtt in rna"' 
po<o"Cr,oragnited\abornll)apett 
Con&raa to look 11ith men fa1w upon the. Auadn.. 
Wackworth bill that ""U introdueallast Ffbrua.ry, 
·Jn eftttt, t~il bill if fllllcted hllo law, "illlltl up 
a draft of labor !hat will mock the ~ froedom. 
for .. ·hkh 1t... "oar il brins f003ht. While it "ould 
cmpowu the Proidcnt to onler l labor drdt, it 
would ka.-c industl)· unromcripted. 
T he Auso.in-Wadotwooh bil~ tint or all, rail• for 
the rqistration of a\1111.11ks bttwccn the ago or II 
and 6S tnd all women betwtt~~ the -sa of 18 and 
50. Upon determination b) the Pmido:nt.olthe need 
for " ·orken in QICT\tiaf itld~Ulric$, quow "ould be 
.ctupand ihifltnminalsdct(Tftlined. 
The ne"·ly a.igncd W<'l"ltn ""OIIId be undn 1'0 
obli~tion tDpin nisting unioru and would be:m-
titiW.toratorationoflilc M:niority andpayattllc 
end of the war "unlcs cmp\oyfr'l cirrumstanecs h~\e 
10 du.ngo:d" :II' to "ih .,thi!t ~IU"C:uonabk. 
Thcre'•nor.;~.fo:gnardinthc Aur.tin-Wadiworthbill 
::i::;t;7~c.:lbt~~ !~~~...:: e=~ht: ~:::: 
fault)' planning:, mismanagement, int~ntion to houd 
labor, and a daennin~tion to Pnalh labor org~niz.t. 
tionlundctafabcpatrioticfront. 
Yet, labor .. ·ithom lx:ing consulted, without 1111 
•hue in the admini:;tra\ion of tb, bil~ without any_ 
gu~ra.nlet: that .. ·hat it ..,n-mdctJ 11·ill be rntoml, 
;. bein1 ukc:d to goose-step >into line 1nd to acupt 
.. ·ithout a murmur the datruaion of the rig.hu: mol 
pri\"ilq;;ait hu won at&""'~' .ac:rificc by those"'too 
would KC this trl\"OIIY on Amcrinn lm:dom ,..-
law..._ 
labor Jw; pUcnll.y waiwllor the roll~k to bring and 10 f91\SU11Kr goocb manufacturers, but Congr-
pricm arid li•·ing COIU IOPlcwhcO"C nur the le--d ill in no mood to do thil: 1hc ini<'I"GU of the organ-
whert "~ arc bdd by the "L.ittlc Slccl" fonnula. iw:l fann and food grotJPI! all' too precious to be in--
Afte,.l8 IAO!IIhl of waitinJ, the ti•-ing cmt indu il tcrfcnd .. ith. Copgra~ might ~ mamlatory ~-­
ati\123 pc:r crntabovc Janua rr, \!HI, "bile waga lation dlong the "Liu\c Steel"' formula liric that 
an hdd at U per cent aOO..·e that date'a k:•·d. We would also co\'er these wage and r.;~.lal)· earners, but 
hl\"t Ken hopa for a rut subsidy procram lack and the Solons would root budge for the Nmple ruson th11 
disloppear. 11w:: urnc po .. ·.mut lobb)· of 11ul.thy laom· the ·',.bite collar'' people arc UOOf!:~nizcd and carry Mr, v...-•s frederick \limon, ftdtni 
en and food procasort whic;h h:as ucadilr pK>·tntcd nn pr<:MuK. Tw•lv• ..._. C.nt Dill'aot of Economic Stabil-
fann pria:: control and urged "-age frttlins. i.t no"' Thr:rc's one "'~Y 1ha.c millions ot unprotected p(r- iution, dcmled it· llt't~ 
opP'*ng the suhlidy progr.o.m and hat dtt-doped 10\U Jtnoggling for 1 li••ing could be helpnl--<OUid the othu day to tmke a sutcmrnt th~t prices ba•• 
anch III"C~~J~th in C..ngte.tthat appropri- ,-----------------, ~~=)~~~~a~~~:~:r~~~t:~;! ~~ ~~ "!!" :~:~~~c funds for ... blldM-:t I "The n. That Binds" by a partill:ln group interest«! in plO'"• 
Mcan,.·hilc, workcn look ahead to 1 in& 1hat """ip &ir>ee the .. -~r ha•-c rilr:ll 
~ - ~=",!~M:ill~h~~~ crisa:: ' . '\ ::;f:!~~~~~~~J~I~~·;il!;:~/~ro!~t~ 
tm:~ting to note here that Great Britairo <::::::::-...,~ J.'cdentl F.a>nomk St~bilittr,·~utb an • 
•hsiUCo:«t.kdink«ping loodprirn ' ~ ll'ftinnisnotonlymislcading·itisln<J· 
down by a aub!idy progn.m. Sinct Aug· ~ ~ o:cuu.ble. 
UJI 1939, the ..-01lu:r't food c:Oitl in the: ~ HOinclOr~'in!Onhut;drntho:"'·bak 
~~:~~~ !~;o~a;r '!=~47 pu cent, in ~ - ~rith: ~~:~f~l:: ;i:m:~:::;:.o: 
. hugcnnge of items !rc no \on~erobbia-
CI\airm~n D~vis of thc War l .a.bor able and an not being bought b)· the Ill"" 
Bond, KVasifls hil oWn Sl,flfrMnt made dinary mua of COI\llumcn at all. 
a ft:'ll' da)'t prior, h111 dccbred 1hat the Retail prica of food, Ill <:>TI'/ 
"i..ill~~l"1"'nr.k. wlll-•~.::t'-""=>-l~lv toome .. ife kroo .. -., hne rUcn in manyir 
:~~\~d ~g=t~:;;e ~ b~~~t t~~ " • ~~:o ~;::"? :.e::~r: ;:st. 
(Oo\·ern~m·, lllb&id)" prognm. the for- pll'!Kn·a, filh; •-qttablc:<, and nllll1 
nmh ,..ill bo: dcadu than a dodo be-fore mt'IU'are selling ~• double "hat they .,W 
many .. u.I.J are m:er. Our n~tio1101\ "ar· for 20 montlut 1180· Food i;; the 11"1Jjttr 
~, linJC ,.·:age policy cannot be a houn, headache of the 1\"fnoge hou!cl"lold- II 
ri,;id )}lnblick. It must be tiro to the eOtt dOft no .!(Kid to attempt to ull thoic .,ltD 
of lh·ing indu if it is 10 .c,..·e the in1w·~u. buy it fair,· tala about. what !he)' ~ 
of the mw of American peopk Pre>i- paying, 11<4 docs it huttfr any ~raniP' 
~;:,~=~\l:r r;.:n~0 a:~~~~~=t 1~ ~:.;:m~~~~~y ':t~ o~nfC:t!: 
/ <:OUI1tl)" "ithin60Wt)"lltmo:up-t(H(ate nationa\pricca•·eragcandstillha•-c•-alil 
chart of our li•ing cOIU iJ allnlw in tl•~ meaning. ..-
wind. a.:~·~~rc~~~~:at~ ~:\"!":: ~~ 
likc .. ·ixisupandriling.Wh)ex~ 
:•:!~n~~~~-~m...;:;.7~~~~~ 
their daih _li• ·in~ ~ 
